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“Soy una parte de Ella” es un proyecto de largometraje documental que presenta la historia 
de Rosa Pilco, una mujer indígena, madre soltera, que con esfuerzo logra que sus 4 hijos 
sean profesionales. El personaje principal narra una serie de problemas que tuvo que 
enfrentar desde su niñez hasta su vida adulta; es así que el proyecto se ha dividido en dos 
partes fundamentales, el pasado y el presente de Rosa.  Específicamente para el pasado, se 
utiliza material de archivo de los años 60’s en la provincia de Chimborazo; por otro lado, 
para el presente se utiliza material de su vida actual en la ciudad de Quito. Este proyecto 
tiene como base narrativa el testimonio del personaje principal y el de sus hijos; testimonios 
dramáticos que enriquecen el documental 
El “teaser”, de 2 minutos, incluido en este trabajo permite una visualización previa del 
documental, su estilo, el tono y el formato que pretende lograr.   
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"I am a part of She" is a documentary feature project that presents the story of Rosa Pilco, 
an indigenous woman, a single mother who with effort makes her four children are 
professionals. The main character narrates a series of problems that she had to face from 
her childhood, until her adult life; so the project has been divided into two fundamental 
parts, Rosa's past and present. Specifically, for her past archival material from the 60s in 
the province of Chimborazo, is used.  On the other hand, for her present material from her 
current life in the city of Quito is used. This project has a solid base of testimony from both 
the main character and her children allowing all the participants to richly contribute to the 
story. 
The present work is a “Teaser” about 2 minutes long which allows a previsualization of the 
documentary. It shows the style, tone and format that is intended to have the ended film. 
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A mi madre Rosa, que me ha dado libertad para aprender, conocer y vivir; que me ha 
impulsado a volar, a creer en mis sueños, a poner amor en cada acto, a confiar en mí pero 
fundamentalmente por educarme con su ejemplo de vida.     
A mis hermanos, Daniel, Tatiana y Maribel, por acompañarme en cada locura, por ser mis 
compañeros de vida, mi inspiración, mis cómplices, los verdaderos amigos que me 
apoyarán por el resto de mi vida.   
A mis cuñados Pablo, Myriam y a mi sobrino Mateo, por su amor, confianza; y por llegar a 
nuestra familia dándonos felicidad.   
Finalmente, a mi padre celestial, el ser supremo, que ha bendecido grandemente a toda mi 




















Gracias totales, a mi madre y hermanos por permitirme documentar una parte de nuestra 
vida. A mis abuelos por luchar por un futuro mejor hasta su muerte; a mi padre por darme 
la vida; a Felipe Terán por emocionarse junto a mí en el desarrollo de este proyecto, y por 
confiar en la riqueza del mismo; a David Romo, a la Universidad San Francisco de Quito y 
a la Fundación Hanns Seidel por creer en mí y brindarme la oportunidad de estudiar esta 
carrera que me apasiona. A todas las personas que hicieron que todo esto sea posible y 
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           “Soy una parte de Ella” es un largometraje documental que cuenta la historia de 
Rosa Pilco, una mujer indígena de 51 años que fue víctima de varios tipos de violencia.  
Pese a los duros golpes que recibió Rosa, ella logra vencer todos los obstáculos; así pues, 
cría y educa a sus 4 hijos completamente sola. Por varios años la protagonista vivió 
dedicada exclusivamente a sus hijos, es así que a sus 51 años de edad, cuando todos sus 
hijos se han convertido en profesionales, ella ha decidido empezar a vivir para ella. Quiere 
encontrar el amor, casarse y de alguna manera recuperar sus años de juventud. Así también,  
busca trabajar por las personas que necesitan su ayuda, principalmente por las madres 














DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
              Este proyecto está dirigido especialmente al público adolescente y adulto. Ya que, 
debido al contenido, se considera que se necesita tener hasta cierto punto madurez para 
visualizar el documental. Por otra parte, existen ciertos aspectos dentro de la película que 
puede causar interés a ciertos grupos de personas; pues se tratan aspectos de género, nivel 
social, pertenencia a una etnia, la maternidad, la discriminación racial, violencia 
intrafamiliar, superación, entre otras cosas.  
              Dentro del documental se evidencian los temas antes mencionados hacia la 
protagonista; debido a que es ella quien, a lo largo del largometraje, se enfrenta a cada uno 
de estos aspectos. Por el momento se planifica contar esta historia, también desde el sonido, 
desde las narraciones que hacen las personas que se encuentran involucradas en el 
documental; ya que se quiere dar más importancia a lo que se escucha que a lo que se ve.  
La decisión por contar de esta manera la historia surge porque la directora, no desea hacer 
un documental lleno de entrevistas.  
               De esta manera, una vez se obtenga el corte final de edición de la película, se 
llevará a cabo una búsqueda de financiamiento para la post-producción del documental que 







            
               La desigualdad social, el racismo, la sobre explotación de los terratenientes hacia 
los indígenas en los años 60, en la provincia de Chimborazo; hacen que Rosa Pilco, una 
mujer de 51 años crezca en un hogar disfuncional, marcado por la violencia, el alcohol, la 
desnutrición, el maltrato infantil, el estrés y la presión constante de sus padres y de todos 
los habitantes de la comunidad “Cacha-Obraje”. Rosa Pilco es oriunda de esta comunidad y 
como todos los demás debe cumplir con las exigencias de los terratenientes. Este triste 
panorama cambia radicalmente con la llegada del Monseñor Leónidas Proaño (Obispo de 
Riobamba) quien llega a dicha comunidad con ideales de libertad, esperanza y a inculcar la 
educación como herramienta para tener un futuro mejor.  
              Es ahí que Manuel Pilco (el padre de Rosa) se convierte en amigo y seguidor de 
Monseñor Proaño; y junto a él intenta cambiar el pensamiento opresor que mantuvo 
esclavizados a los indígenas por años. Manuel se convierte en una de las primeras personas 
en su comunidad que aprenden leer y escribir; así pues, enfrentándose a las personas que no 
veían la educación como un camino a la libertad decide que todas sus hijas vayan a la 
escuela, entre ellas Rosa. Esta decisión trae grandes problemas, Manuel es encarcelado, 
acusado de ser un rebelde que no se atiene a las normas establecidas en la comunidad; pasa 




             La pobreza extrema hace que Rosa no tenga ni siquiera un par de zapatos y que en 
general tenga una vida mala. A los 12 años, debido al maltrato constante de sus padres, 
decide escapar y viene a Quito. Durante el camino van sucediendo milagros en su vida, 
primero conoce a una estudiante en el bus quien la acoge por una noche y le lleva a la 
maternidad Isidro Ayora; donde conoce a la mama Albita, una señora que se convierte en 
su madre por un tiempo. Ella la recoge y lleva a vivir a su casa. Por varias circunstancias, 
Rosa se separa de esta señora y vuelve a Riobamba, ahí termina sus estudios secundarios. 
En la secundaria tiene su primer enamorado, este chico la engaña y se casa con otra. Esto 
aporta grandemente a aumentar su baja autoestima hasta el punto de pensar en el suicidio. 
Posteriormente gana una beca en la Universidad de Azuay y viaja a Cuenca a estudiar 
enfermería; a su regreso, cuando tenía 19 años se queda embarazada de su primer hijo. El 
papá del niño les da la espalda, al igual que sus familiares quienes le reprochan haber 
tenido un hijo sin casarse.  
             Es así que Rosa se convierte en una madre soltera que lucha y vive por su hijo. 
Consigue trabajo en un dispensario médico en una comunidad ahí conoce a José, un 
hombre que se obsesiona con ella, al grado de que la secuestra cuando su hijo tenía 4 meses 
de nacido. Rosa vive alrededor de 2 años encerrada. José al principio le trata bien, pero por 
la insistencia de Rosa por querer dejarlo, cambia su comportamiento y empieza a ser 
agresivo. En este tiempo Rosa se queda embarazada de su segunda hija; en los últimos 
meses de embarazo José decide dejar a Rosa sin candado para que pueda ir al hospital pero 
la mantiene amenazada de muerte si se escapaba. Rosa siempre ha tenido el instinto 
materno fuerte, es así que cuando nace su segunda hija la recibe con todo su amor, sin 
importarle como llego al mundo. Por la seguridad de su primer hijo Rosa decide mandarlo a 
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vivir con su hermana y sus padres. No obstante, ella siempre está pendiente del niño. Para 
ese tiempo Rosa llega a un acuerdo con José y él le permite trabajar; aprovechando que ella 
podía salir de la casa para trabajar, decide escaparse. José la encuentra y golpea por lo que 
hizo. Así pues, las cosas empeoran José le hace abortar veces. Después de un tiempo Rosa 
se entera que está embarazada nuevamente, no le dice nada a José y decide huir a Quito en 
busca de la mama Albita; es ella quien le consigue un trabajo en la Maternidad Isidro 
Ayora. Rosa inicia su vida en Quito y tiene a su hija, después de unos meses José encuentra 
a Rosa, pero su comportamiento es diferente, ya no es agresivo, además ya no viven juntos 
pues él seguía viviendo en Riobamba. Después de 2 años nace su última hija; José era un 
padre amoroso que amaba a sus hijas pero él cada vez venia menos a verlas, era porque 
tenía otra mujer. Finalmente, Rosa logra separarse de José y completamente sola educa y 
cría a sus hijos.  
              Daniel, su primer hijo habla sobre cómo fue la vida son sus abuelos, así también 
habla un poco acerca de la época en la que se criaron. Tatiana, su segunda hija cuenta 
acerca de cómo fue la vida con su papá José. Tamialy, su tercera hija habla acerca de 
porque decide hacer este documental y Maribel su última hija relata sobre cómo es su 
madre. A sus 51 años de edad Rosa decide empezar a vivir por ella, puesto que todos sus 
hijos ya están grandes y son profesionales. De alguna forma, Rosa, quiere recuperar su 
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ESQUEMA DOCUMENTAL/ ESCENAS  
Escena I- Pantalla en negro- Voz off Tamialy 
Escena II- En la mañana Rosa se levanta y empieza a desperezarse. 
Escena III- Rosa está sentada sobre el pasto.  
Escena IV-  Indígenas están trabajando en la agricultura. Se refleja la 
pobreza que se vivía en los años 60 en la comunidad 
Cacha-Obraje. Monseñor Leónidas Proaño se expresa sobre los 
indígenas del Chimborazo.  
Escena V- Exteriores de la casa de los padres de Rosa actualmente, planos 
Detalle. 
Escena VI- Rosa está sentada sobre el pasto.  
Escena VII- Exteriores de la escuela de Rosa en la actualidad, planos 
detalle de la infraestructura y sus alrededores. 
Escena VIII- Rosa en las aulas está recorriendo el interior de la escuela. 
Material de archivo de la escuela en los años 60.  
Escena IX- Rosa está sentada en el pasto. 
Escena X- Detalles el campo, sus alrededores. 
Escena XI- Detalles del interior de la casa. Rosa está preparando comida en 
leña. 
Escena XII- Caminos, senderos, busetas que pasan por la comunidad, 
calles en general. 
Escena XIII- Fotos de Quito en los años 60, calles, la ciudad en general. 
Escena XIV- Rosa está sentada en el pasto. 
Escena XV- Rosa está sentada en la sala de su casa. 




Escena XVII- Fotos Daniel bebe, cuarto Daniel, sus cosas en general. 
Escena XVIII- Daniel está sentado en su consultorio. 
Escena XIX- Monseñor Proaño habla de la importancia de la educación en 
los indígenas. 
Escena XX- Fotos de los papás de Rosa, video de celebración por el día de la 
madre. 
Escena XXI- Exteriores del dispensario médico y colegio de la comunidad. 
Sus alrededores en general. 
Escena XXII- Rosa está sentada en la sala de su casa. 
Escena XXIII- Fotos Tatiana pequeña, interiores de su casa, detalles de 
sus cosas. 
Escena XXIV- Tatiana está sentada en su sala. 
Escena XXV- Rosa y Mateo (hijo de Tatiana) bailando. 
Escena XXVI- Tatiana está sentada en su sala. 
Escena XXVII- Rosa está sentada en su sala. 
Escena XXVIII- Tatiana está sentada en su sala. 
Escena XXIX- Interior del cuarto de Tamialy, detalles de sus cosas, fotos 
de ella cuando era bebe. 
Escena XXX- Rosa está sentada en su sala. 
Escena XXXI-  Interior del cuarto de Maribel, detalles de sus cosas, fotos 
de ella cuando era bebe. 
 
Escena XXXII- Rosa está cocinando, pica algunos vegetales. 
 
Escena XXXIII- Tatiana está sentada en su cuarto.  
 




Escena XXXV- Tamialy está sentada en su cuarto. 
 
Escena XXXVI- Daniel está sentado en su cuarto. 
 
Escena XXXVII- Rosa está frente el espejo, se maquilla, se arregla. 
 
Escena XXXVIII- La familia de Rosa festejando el cumpleaños de su nuera. 
 
Escena XXXIX- Momentos íntimos de Rosa con sus hijos. 
 
Escena XL- La familia de Rosa hace música. Daniel toca la guitarra, 
Maribel toca el violín, Tatiana baila, Tamialy y 














NOTAS DEL DIRECTOR 
             Hace 5 años entre a la universidad con una ilusión, contar la historia de mi mamá, 
finalmente me estoy graduando y su historia es mi tesis. Este es un documental dedicado 
especialmente para ella, para mis hermanos, para sus hijos políticos, para sus nietos y para 
inspirar a las personas. Porque ella es uno de los tantos héroes anónimos que decidió 
cambiar su destino y el destino de 4 vidas más. Su historia de vida es un ejemplo no solo 
para sus hijos sino para el mundo pues cuando alguien quiere alcanzar algo lo puede hacer.  
             En muchas ocasiones el mundo nos miente, nos dice: “si naciste pobre, pobre tienes 
que morir…si naciste bajo una etnia, un nivel social especifico, tu destino es ser 
marginado”. Sin embargo, yo creo fielmente que el ser humano es capaz de cambiar su 
destino, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, no es un justificativo para quedarse 
estancado, para rendirse, para dejar que otros nos pisoteen.  
            Lo importante creer en uno mismo, en nuestras capacidades, en nuestros sueños, ese 
es el camino al éxito. Esto fue lo que mi mamá me enseño, lo que siempre me dice, ella fue 
capaz de soñar con un futuro mejor para nosotros. Tomo su vida que era como la tierra 
árida y sembró; no le importo que sus propios familiares y otras personas la maldijeran, ella 
solo sembró y ahora esa tierra está dando frutos. En el éxito de cado uno de sus hijos, se 
refleja su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, su amor y su cuidado.  
             Por todas estas razones, es para mí importante tener algo del legado que está 
dejando y que mejor manera de documentar su historia su vida. Ella es una mujer única y a 
pesar de que en el mundo existen muchas madres solteras que han logrado salir adelante 
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con sus hijos. Su historia de vida y la sabiduría con la que supo llevar todos los procesos 
tristes, le agregan mucha fuerza a su carácter.   
Referencias  
Referencia Visual 
Entre los documentalistas que me han inspirado e influenciado en este proyecto esta, 
Martin Scorsese con su documental (Public Speaking- Fran Lebowitz, 2010). A pesar de 
que este documental, no tiene la misma temática que planteo para mi proyecto, me fascina 
cómo este director logra contar la historia de vida de una mujer escritora. 
  Así también el uso de planos que hacen que la protagonista sea muy espontanea, es 
lo que busco lograr en mi documental. Debido a que mi proyecto está cargado de 
dramatismo, necesito lograr que el documental se sienta real y sea fiel a la historia que se 
está contando. Por esta razón, “Public Speaking- Fran Lebowitz” es una gran referencia 










Por otro lado, como referencia narrativa está Eduardo Coutinho con su documental 
(Edificio Master, 2002). Puesto que el director logra contar la cotidianidad de las personas 
que viven en dicho edificio a través de entrevistas. De manera que encaja perfectamente 
con el documental “Soy una parte de ella” pues por el momento su base principal es el 
testimonio. Así también, Edificio Master, logra una armonía en la narrativa y esto es lo que 
busco lograr con mi proyecto documental que las entrevistas sean interesantes y no se 







María Fernanda Restrepo, logra contar de una manera maravillosa una historia 
íntima en su documental (Con mi corazón en Yambo, 2011). Por esta razón, he tomado el 
documental como referencia narrativa y visual. Debido a que el proyecto documental “Soy 






ESTRATEGIA DESARROLLO CON CALENDARIO 
El proyecto tuvo un proceso de pre producción de un año desde que se trabajó la 
idea hasta finalmente obtener un guion. La producción y rodaje se está realizando al 
momento. Actualmente el proyecto tiene un 70% de material rodado, por esta razón lo que 
se busca es terminar el proyecto este mismo año.  
Se buscará la colaboración de la Universidad San Francisco para obtener los equipos de 
trabajo para rodar lo que resta de material.   
 
Calendario 
Mayo 2017  
 
15 de mayo a 29 de mayo      Rodaje  
 












PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
          El documental “Soy una parte de Ella” narra la vida de una madre soltera y como 
logra sacar a sus hijos adelante. En Latinoamérica existe un alto porcentaje de mujeres que 
crían solas a sus niños. Por esta razón, lo que se pretende es primero tener un estreno 
internacional en festivales que estén interesados en la cultura latinoamericana. 
         Así pues, al ser un documental de autor tiene como objetivo el estreno en el IDFA 
(International Documentary Film Festival Ámsterdam) esto le permitirá al film tener una 
experiencia significativa, ya que se dará un acercamiento clave con el público internacional 
y precisamente esto es lo que se busca. 
         Por otro lado, se buscará que el largometraje participe en el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, que se lleva a cabo en la Habana-Cuba, el mismo tiene un 
gran prestigio en Latinoamérica. Además, se considera que puede tener más cercanía con la 
audiencia, ya que es una situación que muchas personas viven. Después de un estreno 
internacional, como objetivo se tiene una circulación nacional, específicamente se busca 
participar en el festival de documental EDOC (Encuentros del Otro Cine) que se realiza en 
Ecuador y que puede identificar aún más a los espectadores.   
         Finalmente, se quiere alcanzar que el documental se exhiba en medios televisivos o 
plataformas digitales como Netflix que presenta al público una serie de documentales 
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